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Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa 
anak usia dini dengan bermain peran di TK Aisyiyah II Sragen tahun ajaran 
2013/2014. Subyek pelaksanaan tindakan ini adalah anak kelompok A di TK 
Aisyiyah II yang berjumlah 18 anak. Objek penelitian ini adalah guru dan anak TK 
Aisyiyah II Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen Tahun 2013/2014. Jenis 
penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 
dua siklus. Prosedur penelitian ini terdiri dari empat tahap yaitu, perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Metode pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif 
komparatif yaitu membandingkan hasil persentase pencapaian setiap anak dengan 
persentase keberhasilan yang telah ditentukan peneliti pada setiap siklusnya, analisa 
data pembelajaran bermain peran dilakukan dengan analisis interaktif. Hasil 
penelitian ini adalah terjadi peningkatan kemampuan berbahasa anak melalui 
bermain peran. Kemampuan berbahasa anak pada pra siklus mencapai  11,11%, 
siklus pertama 61,11%, dan siklus kedua menjadi 83,33%. Selain itu, dapat 
disimpulkan bahwa variasi dalam pembelajaran mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam peningkatan kemampuan berbahasa melalui bermain peran karena 
pembelajaran dilakukan di luar kelas. Dengan demikian, dapat terbukti bahwa 
penerapan bermain peran dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak 
kelompok A di TK Aisyiyah II Sragen tahun ajaran 2013/2014.  
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